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USE OF ‘CDILOSPAN” IN UROLOGY
   Seigi TsucHIDA， Hiroatsu SuGAwARA， Hiroshi SEKINo，
     Masaaki Ku－wABARA and Yoshitaka SHiBuyA
F70祝the DePartment O∫ひrology， T伽ku University S伽oZ O戸晩疏伽
          （Direetor’Pγ0ブS． S傭競0）
  Effects of “Dilospan” was studied experimentally and clinically． The following results
were obtained．
  1） Phloroglucinol， one of the coruponents of Dilospan， inhibited perlstaltic contraction of
the isolated canine ureter at concentration of 1×／0”’4 g／ml．
  2） Anaユgeslc effect of Dilospan was c］inically proved in the patients with ureteral stone．
  3） Dilospan was effective even for urethral or vesical pain in many cases．








          Fig．1
 Dilospanは下記構造式を有する，2種のtriphe－
 no1の合剤である．
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         土田・ほか＝Dilospanの使用経験
Fig。2 記録装置            Fig．3 イヌ摘出尿管に対するphloro91ucinol
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疹痛に対してDiユospan l amp（4 m1）を5％gluco一
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6   〃    〃 鈍痛
♂   〃    〃 痴愚
♀左尿管結石症左下腹部鈍痛
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効果 甘：著  効
   ±：やや有効
＋：有  効
一：無  効
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